









































2.設定使用方法：(a)手動設計：（Manual Proxy confguration） Server請填：proxy.nthu.edu.tw ; Port 請















































































































日期 / 時間 演 講 人 題 目 地 點
江晃榮經理 複製羊、複製人、外星人與生物科技 化工館
國立清華大學簡訊第339期
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/339.html[2011/11/25 下午 04:49:36]
6月03日（星期三）
15:10 ~ 17:00
生物技術開發中心企核組 B18室
6月10日（星期三）
15:10 ~ 17:00
李榮和同學
博士生
強誘電性液晶高分子及二次非線性光學溶凝膠高分子之介電與光
電特性研究
化工館
B18室
